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ABSTRACT
Seiring dengan kemajuan globalisasi yang ditandai dengan pergeseran teknologi dari era hard automation ke era smart technology,
yaitu pekerjaan berubah radikal dari yang mengandalkan otot dan keterampilan menjadi pekerjaan yang lebih mengandalkan otak
dan pengetahuan, maka aset tidak berwujud menjadi sangat penting. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam pengukuran aset
tidak berwujud adalah modal intelektual. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh karakteristik perusahaan (size
perusahaan, profitabilitas, leverage, jenis industri, umur listing di BEI) dan tata kelola perusahaan (ukuran dewan komisaris,
komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial) terhadap pengungkapan modal intelektual. Pengungkapan
modal intelektual diukur menggunakan teknik analisis konten dengan kriteria tertentu. Penelitian ini menggunakan metode
unbalanced panel data dengan model regresi linier berganda untuk menganalisis data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia Tahun 2014-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan karakteristik perusahaan dan tata kelola
perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Sementara secara parsial size perusahaan, profitabilitas,
leverage, ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional berpengaruh positif,  sedangkan, jenis industri, umur listing di BEI,
komisaris independen, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual.
